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Dziewiąta edycja Medycznego Dnia Nauki odbę-
dzie się tradycyjnie w piątek, 20 maja 2016 roku w Col-
legium Biomedicum w Gdańsku w godz. 9-13. Stoiska 
zostaną rozmieszczone w holu CBM, a wykłady odbę-
dą się w sali im. prof. Hillera. W tym roku po raz pierw-
szy Gdański Uniwersytet Medyczny 
zorganizuje Medyczny Dzień Nauki 
na zasadach innych niż dotychczas, 
tj. poza Bałtyckim Festiwalem Nauki.
Medyczny Dzień Nauki służy 
przybliżeniu najmłodszym miesz-
kańcom naszego województwa tematyki akademickich 
badań i promocji na gruncie lokalnym osiągnięć na-
ukowych Uczelni. Impreza adresowana jest do dzieci 
i młodzieży szkolnej, którym w przystępny i atrakcyjny 
sposób przekazujemy treści ważne i istotne, jak również 
pokazujemy, że nauka nie musi być tylko męczącym 
szkolnym obowiązkiem. Poprzez przygotowane zajęcia 
i warsztaty, przeprowadzone metodą dotknij – sprawdź 
– poznaj, chcemy już od najmłodszych lat podnosić 
świadomość zdrowotną w społeczeństwie i przekony-
wać do wprowadzania zdrowych 
nawyków w  swoim najbliższym 
toczeniu. To również doskonała oka-
zja do promocji Uczelni wśród mło-
dych ludzi, którzy w  przyszłości 
mogą zostać studentami Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego. 
Więcej informacji na temat akcji i galeria zdjęć 
z poprzednich edycji dostępne są na stronie  
www.medycznydziennauki.gumed.edu.pl.
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